Learning perceptual chunks for problem decomposition by Lane, PCR et al.
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Figure 2 : The sample problem and its solution.
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